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FuNo d 1 a1conce 
d los n no se 
denomina este 
qumto volumen 
de la serie edito-
na! V¡dcl de Mues-
tro que acaba de 
editar el IDEP. 
pubhc..'\CJ6n que 
se dcnva de la 
serie de sem na-
nos que se han realrz.ado lo largo de 
1999 
Cont1ene el tema de las drogas en la es-
cuela su consumo y su d1stribuca6n Al· 
rededor de esta temáoca se convoco a 
seis espec1ahscas con el fln de debaurla 
frente a dosc1entos maestros que as•s-
tlcron al evento A partir de sus cxpe-
nencras profesionales, rnsutuoonalcs y 
personales, cada uno de los ponentes 
a canee _e OS lllllOS 
expuso sus punto d v ta sobr 1 
asunto par.1 darle nielo un debate qu 
debe contmuar durante mucho tiempo 
en 10\s escuelas 
Fuera del alcance de los niños aborda el 
tema de las drogas se trnta stn lugar a 
dudas de un problema culwrnl dond 
las reglas de comporumaento solamen-
te son Yáhdas y fecuvas sa estan bas 
das en consensos col tlvos El objeto 
de reumr un grupo de especaahstas n 
el tema de la escuela y s drogas, taene 
senodo sólo en tanto el encuentro se 
constttuya en el punto de paruda para 
establecer diálogos que pos b1 1ten 
construcción cultural d consenso alre-
dedor del tema de las drogas 
Dentro de los ponentes que aparecen 
en el hbro escln Ehz.abeth CorteS Ro-
¡as, coordmadora de la Umdad Coordi· 
do d Prevenoón 1 e ra CP 
enudad d stt t.'\1 qu en nos prcMt'•nu 
ntcresante panorama acerca 1 m-
phcaclones culturales de las drogas y 1 
semldo c¡uc éstas t1enen en el deo¡· rro 
llo de la vldíl escolar. Gloria Inés de Sal 
ps1cologa chntca de la Comun 
dad Ternpéut 01 San Gregor o ntrega 
un re ento de tas conc us enes d u 
mv dgac:J n demas de un do 
p sar 1 problema de " d ogas d6d 
una perspectiVa ncerd sop m:ana El psi-
cólogo Orlando Sccopetta del de 
V1g1blnc1a de la Secretana de Salud pro· 
pone ceptar el problema de on mo 
y 1 ad ce 6n de las drogas como n 
prob cma comun tano y o tnc • 
m nt nd v1dual la docto Ro l dy 
Anas Campos. coord nadara d 1 Pro-
grnma Juventud y Prevenc ón de Oro 
del V1cemm1steno de la Juventud, pr • 
sema un panorama de las acciones que 
te e 
e escupefilc:ll!f11tes 
do o Adentis .......... 
vt aón consol dada d los ogros alean 
zados en a p v nc 6n del consumo 
Edgar Rodngu O p d ctor de 
SINVA l DA ONG d da nves-
gaoó y cctó datos no 
ofrece p 
tadtsu1c:.a ac:era 
ccsd 
n d 
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acuJ31 rec eco 
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ec.omenda-
y J'f"eveft-
Este texto preu:nde 
ma amp •o u q o cerca 
problema de consumo de drogas en 
escuelas d,.. pa 
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EXTASIS 
¿LA NUEVA PROMESA? 
Serie ciudad y orogas 
Investigación 
Unidad Coordinadora 
de Prevención Integral- UCPI 
Santa Fe de Bogotá, D. C., 1998 
1!111111_111111..,.. Esta obra recoge 
los resultados de 
la primera mvestl-
gaclon realizada 
en Bogota. en tor-
no al consumo de 
MetllenediOXI-
mentafec. mina 
(MOMA) denomi-
nada comunmence E.xcas¡s. En ella se 
expone un escud1o exploracono y 
descriptivo que logra la ldentsfica-
Cion y caracterrzac16n de la substan-
cia. los usuanos y las formas mas 
frecuentes de consumo. 
CONSUMO DE SUBSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 
Unidad Coordinadora 
de Prevencion Integral - UCPI 
Periscopio Universitario 
Santa Fe de Bogotá, D. C., 1998 
La obra recoge los 
resultados de un 
estudio realizado 
en tomo al Con-
sumo de substan 
ctas pstcoactlvas 
en adolescentes 
.n.·-- __,..,CJ escolanzados de 
tres localidades 
(Usaquen. Kennedy y EngatJva) de 
Santa Fe de Bogota, D. C Sus auto-
res son Heman S1lva Herm1da, Car-
los Gonzalez R1co. Marma Espmel de 
Mannque y Isabel Espmosa Pena 
CONSUMO DE SUBSTANCIAS 
INHALABLES 
Serie ciudad y drogas 
Metodología 
Unidad Coordinadora 
de Prevención Integral - UCPI 
Santa Fe de Bogotá, D. C., 1998 
El texto recoge una gwa de mforma-
clón bas1ca reahz.ada por profesiona-
les de la UCPI. En ésta se presentan 
cuatro aspectos generales sobre el 
consumo de snhalables los pnnc•pa-
les antecedentes: los efectos de su 
Ut11izac1on; las vanables soc1ocultu-
rales relaCionadas 
con su empleo y 
para finahzar pro-
pone herram eneas 
pedagog1cas para 
el trabajo preven 
ovo. 
DE MENTES JÓVENES 
Sene ciudad y drogas - Ensayos 
Unidad 
de Prevencion Integral - UCPI 
Santa Fe de Bogota, D. C., 1998 
la pubhcac on re-
coge ensayos rea-
lizados por profe-
:stonales En el os 
se presentan re-
flexsones acerca 
del poder, la -
bertad y las dro-
gas. d1versas for-
mas de part•apa-
cs6n JUveml y prevenc 6n. me<hos de 
comunlcaclon sooal y exprestones 
1uvcnlles. y ¡6venes en conf11cto 
convsvenoa 
UN ESPACIO P RA TRES 
Serie c1udad y drogas - Ensayos 
Umdad Coordinadora 
de Prevenoon Integral UCPI 
Santa Fe de Bogotá, D. C.. 998 
Es una pub ca-
o e tres en-
obre os 
óve es escnta 
po proeso es 
espeoa :zados en 
prevenc on de 
abuso de drogas 
de la UCPI El p -
mero. Oleados expresro es ven les 
parte de los termmos o eadas y gene-
rae on para aprox marse a acaones 
prevenovas con ove es. 8 segundo. 
Luz, sombro osruridod propone n 
análisas de as drogas a ves de 
vta¡e por as zonas um adas y oscu-
ras. pasando por claroscuro. 8 te -
cero De cnsoúdo bro bferto dibu a 
un ruta pa acampanar el relato de 
os ovenes V10 entos de os que so-
brev ven e ta os poder deve-
n do de a mue te y de a da. 
